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＊，※：注を付けるとき，＊ あるいは ※ を使った。また，［］以降においては，本文
にはレッスンで起きたこと・体験したこと（思ったこと，感じたことも含め）を
書き，それについての説明・解説・考察は＊以下に書くようにしている。
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